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$M=(\mathbb{R}, +, \cdot, >, \ldots)$ $\mathbb{R}$ $\mathcal{R}=(\mathbb{R}, +, \cdot, >)$
$\mathcal{M}=\mathcal{R}$ $C^{r}$ $C^{r}$ Nash $\mathcal{M}$
$C^{r}$ $C^{r}$ Nash







LL $0\leq r<\infty$ $X$
Nash $(\mathrm{i}.\mathrm{e}. \mathrm{A}4=\mathcal{R})$ 1.1 $r=\infty$
$[9]_{\mathrm{Q}}$
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$K\subset \mathbb{R}^{n}$ $L\subset \mathbb{R}^{m}$ $f$ : $Karrow L$
$f$ $(\subset K\mathrm{x}L\subset \mathbb{R}^{n}\cross \mathbb{R}^{m})$
$U\subseteq \mathbb{R}^{n}$
$V\subset \mathbb{R}^{m}$ $0\leq r\leq\acute{\iota}d$ $C^{r}$ $f$ : $Uarrow V$
$C^{r}$
$C^{r}$
$h$ : $Uarrow V$ $C^{r}$ ($r=0$
) $C^{r}$ $k$ : $Varrow U$ $h\mathrm{o}k=id$ $k\mathrm{o}h=id$
21. ([6]) $0\leq r\leq\omega$
(1 $\grave{}\mathbb{R}^{n}$ $X$ $\mathbb{R}^{n}$ $d$ $C^{r}$
$x\in X$ $\mathbb{R}^{n}$ $U_{x}$ $\mathbb{R}^{n}$ $x$
$V_{x}$ $C^{r}$ ($r=0$
) $\phi_{x}$ $\phi_{x}(0)=x,$ $\phi$ ($\mathbb{R}^{d}$ $U_{x}$ ) $=X\cap V_{x}$
$\mathbb{R}^{d}$
$\mathbb{R}^{n}$ ( $n$ $d$) 0
(2) $d$ $X$ $C^{r}$ { $\phi_{i}$ :
$U_{i}arrow \mathbb{R}^{d}\}$ $i,$ $j$ $\phi_{i}(U_{i}\cap U_{j})$
$\mathbb{R}^{d}$




$\{\phi$ $U_{i}arrow \mathbb{R}^{n}\}_{i}$ $(\{\psi j : V_{j}arrow \mathbb{R}^{m}\}j)$ $C^{r}$ $f$ : $Xarrow Y$
$C^{r}$ $i,$ $j$ $\phi_{i}(f^{-1}(Vj)\cap U_{i})$ $\mathbb{R}^{n}$
$\mathrm{t}l’j\mathrm{o}f\mathrm{o}\phi_{i}^{-1}$ : $\phi_{i}(f^{-1}(Vj)\cap U:)arrow \mathbb{R}^{m}$ $C^{r}$
(4) $X$ $Y$ $C^{r}$ $X$ $Y$ $C^{r}$
($r=0$ ) $C^{r}$, $f$ : $Xarrow Y$





3.1. $X$ $V$ $X$
$r$
$C^{r}$ $f$ : $Xarrow \mathbb{R}$
$f^{-1}(0)=V_{0}$
32[6] $X$ $\mathbb{R}^{l}$ $C^{r}$
$C^{T}$ $X$ . $V$ $\mathbb{R}^{l}$ [3]
$C^{r}$ $\phi$ : $\mathbb{R}^{l}arrow \mathbb{R}$ $\phi^{-1}(\mathrm{O})=V$ $\phi$
$C^{r}$ $\psi$ : $Xarrow \mathbb{R}$ $\psi^{-1}(\mathrm{O})=V$
$f:=\psi^{2}$ : $Xarrow \mathbb{R}$
1
32. $r$ $\{U_{i}\}_{i=1}^{k}$ $C^{r}$ $X$
$C^{r}$ $\lambda_{i}$ : $Xarrow \mathbb{R}(1\leq i\leq k)$ $0\leq\lambda_{:}\leq 1$ ,
supp $\lambda_{i}\subset U_{i^{\text{ }}}\sum_{i=1}^{k}\lambda_{i}=1$
$X$ 32 48[6]
. $X$ $\{V_{i}\}_{i=1}^{k}$ $\overline{V_{i}}\subset U_{i},$ $(1\leq i\leq k)$
$\overline{V_{i}}$ $X$ $V_{i}$
$k$ $k=1$ $X$
$\{V_{i}\}_{\mathrm{i}=1}^{k-1}\cup\{U_{k}\}$ $\overline{V_{i}}\subset U_{i},$ $(1\leq i\leq k-1)$
$X_{k-1}:_{--}^{-}\mathrm{U}_{i=1}^{k-1}.V_{i}$ $X_{k-1}$ $\{W_{i}\}_{i-- 1}^{k-1}-$
$cl$ W4 $\subset V_{i}$ $clW_{i}$ $W$: $X_{k-1}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$Z_{k}:=U_{k} \cap\bigcup_{i=1}^{k-1}V_{\dot{q}}$ . $ClZ_{k}$ $U_{k}$ $Z_{k}$
3.1 $C^{\prime r}$ $\phi_{k}$ ; $U_{k}arrow \mathbb{R}$ $\phi_{k}^{-1}(0)=ClZ_{k}$
$clW_{1}\subseteq V_{1}$ $\phi_{k}$
$C^{r}$
$\phi_{k}^{1}$ ; $U_{k}\cup W_{1}arrow \mathbb{R}$ $(\phi_{k}^{1})^{-1}(\mathrm{O})=ClZ_{k}\cup W_{1}$
$C^{r}$ $\phi:Xarrow \mathbb{R}$ $\phi^{-1}(\mathrm{O})=ClZ_{k}\cup W_{1}\cdots\cup W_{k-1}$
$V_{k}=\{x\in X|\phi(x)>0\}$ $\overline{V_{k}}\subset U_{k}$ $\{V_{i}\}_{i=1}^{k}$ $X$
94
3.1 $C^{r}$ $\mu_{i}$ : $U_{i}arrow \mathbb{R}$ $\mu_{i}^{-1}(0)=U_{i}$ $V_{i}$
$\mu_{i}$
$C^{r}$ $\mu_{i}’$ : $Xarrow \mathbb{R}$ $\mu_{i}^{\prime-1}(0)=X-V_{i}$
\lambda =\mu i’/\Sigma ik$=1\mu_{i}’$ 1
.
Ll . $\{\phi_{i} : U_{i}arrow \mathbb{R}^{n}\}_{i=1}^{k}$ $X$ $C^{r}$
32 $C^{r}$ $\lambda_{:}$ : $Xarrow \mathbb{R},$ $(1\leq i\leq k)$ $0\leq h$. $\leq 1_{\text{ }}$ supp $\lambda_{:}\subset U_{\text{ }}$
$\sum_{i=1}^{k}\lambda_{i}=1$ $F(x)=(\lambda_{1}(x)\phi_{1}(x), \ldots\lambda_{k}(x)\phi_{k}(x),$ $\lambda_{1}(x),$ $\ldots,$
$\lambda_{k}(x))$
$F$ : $Xarrow \mathbb{R}^{nk}\mathrm{x}\mathbb{R}^{k}$ $C^{r}$
$X$
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